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Transformando la enfermería a través el 
conocimiento: resultados del programa de guías 
de buenas prácticas de la Registered Nurses’ 
Association of Ontario (RNAO)
Transforming nursing through knowledge: results of the Registered Nurses’ 
Association of Ontario (RNAO) good practice guidelines program
Transformando a enfermagem através do conhecimento: resultados do programa de 






enfermeras proporcionándoles guías basadas en la evidencia para el cuidado del paciente en diversos contextos 
\VHFWRUHVGHODVDOXG&RQ\DFLQFXHQWD\FXDWURJXtDVHQLQJOpV\RWURVLGLRPDVLQFOXVLYHHQVXPD\RUtD







procesos de cuidados orientados por las guías y los consiguientes resultados 
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(OGHVDUUROORFUHFLPLHQWRDOFDQFHH LPSDFWRGHOSUR-
grama se debe a un compromiso colectivo incompa-
UDEOH (VWH WLHQH OtGHUHVP~OWLSOHV WDQWR GHQWUR GH OD
51$2 FRPR IXHUD GH QXHVWUD LQVWLWXFLyQ'HQWUR GH
OD51$2H[LVWHQOtGHUHVTXHDWUDYpVGHORVDxRVKDQ
WUDEDMDGR FRQPLJR DUGXDPHQWH SDUD DVHJXUDU TXH ODV
guías de buenas prácticas sean desarrolladas siguiendo 
ORVPiVDOWRVFiQRQHVLQWHUQDFLRQDOHV$VtWDPELpQVRQ
los estándares del programa creado por RNAO para la 
implementación de las guías y la evaluación de su im-
pacto en pacientes y organizaciones sanitarias y acadé-
PLFDVTXHODVLPSOHPHQWDQ([WHUQRVD51$2VLELHQ
PX\ HQWUHOD]DGRV HVWiQ ORV %HVW 3UDFWLFH 6SRWKOLJKW
2UJDQL]DWLRQV%362SRUVXVVLJODVHQLQJOpV(VWRV
FHQWURVFRPSURPHWLGRVFRQODH[FHOHQFLDJXLDGRVSRU






Este fuerte y mágico liderazgo dentro de cada país se 









ponente básico de la malla curricular del programa y 
HOGHORVFXUVRVGHOFRPSRQHQWHHVSHFL¿FRSUH-
sentan un impacto mayoritariamente de recomendacio-
QHVSDUDODSUiFWLFDIRUPDFLyQ\ODRUJDQL]DFLyQGHQWUR
del currículo para el caso de la guía de dispositivos de 
DFFHVRYDVFXODU/DVFROHJDV/LQD0DUtD*UDQDGRV2OL-
YHURV0DULEHO (VSDU]D%RKRUTXH] OtGHUHV GHO%362
)26&$/UHVDOWDQVXVp[LWRVDOFDQ]DGRVHQHODUWtFXOR
de implementación y sostenibilidad de las guías de en-
IHUPHUtDEDVDGDVHQODHYLGHQFLDPRGHORGHOD51$2
haciendo énfasis en los resultados de adherencia y sos-
tenibilidad de tres guías en una institución de tercer ni-
YHOHQHOTXHVHLGHQWL¿FDTXHODDXGLWRUtD\YHUL¿FDFLyQ
periódica de las estrategias implementadas promueve la 
adherencia del personal de los servicios en el cumpli-
miento de las metas institucionales y la sostenibilidad 
GHOFDPELRORJUDGR
Las colegas Cynthia Coltters-Miranda y Alejandra 
Belmar-Valdebenito de Clínica Las Condes de Santiago 
GH&KLOHHQVXDUWtFXORH[SHULHQFLDGHLPSOHPHQWDFLyQ
de una guía para la prevención de caídas como 
trabajo interdisciplinar en una unidad de cuidados del 
DGXOWR PD\RU GHVFULEHQ FyPR HO SURFHVR GH WUDEDMR
interdisciplinario genera disminución de este evento 
DGYHUVR \ UHGXFH ODV FDtGDV FRQ SRVWHULRU OHVLyQ 3RU
RWUD SDUWH ORV FRPSDxHURV GH (VSDxD SUHVHQWDQ VX
DUWtFXOR VREUH HO URO TXH MXHJDQ ODV UHGHV VRFLDOHV HQ
la estrategia de implementación de evidencias en la 




)HUQiQGH] \ -XDQ $QWRQLR *DUFtD 6iQFKH] (OORV
UHVDOWDQODVSRVLELOLGDGHVTXHQRVGDQHQHOXVRGHODV
UHGHV VRFLDOHV 1RV PXHVWUDQ FRPR \D GHQWUR GH VX
institución el uso de las redes sociales ha obtenido unos 
resultados excelentes de adherencia de los profesionales 
DOSURJUDPDWDQWRDQLYHOFXDQWLWDWLYRFRPRFXDOLWDWLYR
Colegas: desde su inicio nuestros planes fueron 
FRPSDUWLU HQULTXHFHU \ DSDVLRQDU D ORV SURIHVLRQDOHV
de Enfermería a una práctica basada en evidencia para 
así optimizar los resultados clínicos y de salud de sus 
SDFLHQWHV$O GtD GH KR\ VRQ HTXLSRV GH VDOXG HQ HO
PXQGR HQWHUR ORV TXH VH YDQ HQULTXHFLHQGR FRQ HVWH
SURJUDPD\DVXYH]HQULTXHFLHQGRHOSURJUDPDPLVPR
£-XQWRVHVWDPRVFRQVWUX\HQGRXQPXQGRPHMRU\PiV
sano para todos! 
7DQWRHQVXFRPLHQ]RFRPRHQHOIXWXURHOSURJUDPD
seguirá centrado en las personas y las comunidades a 
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